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Place No Name Church by the Same Painter/Workshop In/out-side of the Museum
Güllü Dere 4 Ayvalı Old Tokalı Outside
Göreme village 13 Sarnıç Karabulut, Meryemana Outside
Göreme village 14 Karabulut Sarnıç, Meryemana Outside
Göreme 2a Saklı Yılanlı, Basil, Barbara, Aikaterine, Kızlar Outside
Göreme 7 Old Tokalı Ayvalı Inside
Göreme 7 New Tokalı Inside
Göreme 9 Theotokos Outside
Göreme 10 Ag. Daniel Outside
Göreme 11 Ag. Eustathios Outside
Göreme 17 Kızlar Saklı, Yılanlı, Basil, Barbara, Aikaterine Inside
Göreme 18 Ag. Basileios Saklı, Yılanlı, Barbara, Aikaterine, Kızlar Inside
Göreme 19 Elmalı Çarıklı, Karanlık Inside
Göreme 20 Ag. Barbara Inside
Göreme 21 Ag. Ekaterine Saklı, Yılanlı, Basil, Barbara, Kızlar Inside
Göreme 22 Çarıklı Elmalı, Karanlık Inside
Göreme 23 Karanlık Elmalı, Çarıklı Inside
Göreme 28 Yılanlı Saklı, Basil, Barbara, Aikaterine, Kızlar Inside
Göreme 29 Kılıçlar Outside
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